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ST.ti. TE OF MAI NE 
AUGUSTA 
ALI E:{ RE I STR' T F 1r,: 
Fa irf ie ld 
· · · · · · · · • · · · · · · • · • • •••• , Maine 
Da t e ••••• l\ll'W. ?P.,. ].~J9 ....•. . •• 
Na me • • • • • • • f1 !1$!3 .1.iP!l. ~p... PP~. • . • • . • • . • . • • . • • • • • • • . • . . . • . • • • . . • . . . . . • . . . . . . •• • • 
St r e et ddre ss •• IS. J3fPPl<. Pt .• • • .• ... ....•.. .. .... . ....•..•.•. ...... ...... .... 
Ci t ·v or Town ••.•• f~ j. rf ;lt3lct.,. Ma;i.n'3 .. ...... .. .... . .. . . ......... ............. . 
Bow l o n &i; i n Un i t e d S t t c s •.•• ?J.. Yr~ .•.. .. . . How long h Ma ine • . • • 21. ·1rrs •.•....• 
. ill: () Bo rn i r ~µ.v , . . 8?,,.,. p,µ~ bec •. Ca:c.acta ......... . DA te of bi r t h ••. Aug • . 2 . . ,. 1894: ...• . . 
If ma r Pi e d , how ma n:v chi ld r en •• •FO\l.r• . •.• • oc cupa t i on . . . • P-9\l~~YI U~ ••••.•••.••. 
ame of emp l oyer .•••.•• ~ •• ••• .•• ••••••••••••• • •.• . •. • • • . . . . . . . . . . . ...... 
( Pre s en t o f l a st ) 
Address of emp l oye r -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En~lisli •• . .••• . ••. • • •. •• S peak •• . . Ye~ •••• · • • Rt:: a d ••• Yes ••.•• ~~rit e ............ .. . . 
Oth e -r langua "' P S •• F:re :cc11 ,. ra:..d ,. write. &: . SJol~i.k •• .•..• ~ .. •. .. • • . . . ..........•••• 
Ha ve you mAde a pplic a t ion for c i t i ?e n sh i p? • •• •• f¥'. ~t . Pl! ~r~ . ........ . . .. .. . . . 
Ha v e you ever ha d mi l i tar y s ervice ·, ••••• •• • ••• •. . ...... ................... . 
.. 
If so , where ? .............................. Vifhen ? . . .................... .. ...... . 
~ , 
m1tnesff#A . '£.. ~ 
l'' · · n 1 
